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Újdonság!_______ Itt először! Újdonság!
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy 6  korona (3 frt) I. r. támlásszék az els4 négy sorban 2 korona 40  fillér (1 frt 
20  k r ) II. r .  támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona 60  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fiilér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 8 0  fillér (40 kr.) Tanúié- é-< ka*ona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) 
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr) __________________ _______
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál
Esti pénztárnyitás 8 órakor.
<eaB€l.cyfr^ JL O  ■■ i  afm ■■ .
Holnap Kedden, 1895. Október 1-én az id én y b érle t k e z d e té ü l:
Souppée operettje.
E lő k észü le ten : Bagdadi herczegnő, Kisvárosi nagyságok, 13. számu szoba, Paraszt becsület, 
Kis Hörcsög.
Kiváló tisztelettel 
^ f ü a B a y  igazgató.
Drtwmm. Syaa. * .tra- k a m r e y o « i W  (Bgm.) Folyó szám: 8
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1895
Boltozatos vígjáték, a népszínház állandó műsor darab ja.
D E 6 R E C Z B N I VÁROSI SZÍNHÁZ.
Id én y  b é rle t 3. szünet. Páratlan bérletszünet.
Bohózatos vigjáték 3 felvonásban. írták: Feydeau és Desvallier. Fordította: Rákosi Viktor. (Rend.: Krémer.)
Champignol, festő — —
Saint Florimond — —
Chameíj Champígnol rokona —
Siogleton, a veje — —
Fourrageon, őrnagy —
Camarette, kapitány —
Celestin, unukaöcscse —
Ledotix. hadnagy 
Beleuette, őrmester 
Grosbond, káplár \ katonák 
Bloquette 
Valence, herezeg
Történik az I. felv. Parisban Champígnol
S Z E MÉ L Y E K:
Szathmári.
- Tapolezai.
- Krémer.
- IQ. N ém eth J.
- Sándor E,
- Püspöki,
- Rózsahegyi. 
Klenovits.
► Nyilasi M.
Yanb I.
Kozma.
* Nád áss y. 
házában. A íí. fel.
C Bodín, színházi portás j —
□  Lafanehette. színész , ,
H Piacon őrvezető katonak
h Lavalanche J —
£ Borbély — —
H József )« i — —h T maso kH Jerom s —
£ Csendőrőrmester — —
h Angele, Champígnol neje
H Manricette Chamel leánya
^ Adrienné, Camerette leánya
□  Sári, szoba leány — 
Clermoutban. A 111. félv. Rivólette asszonynál,
— Némethi József.
— Nagy J.
— Erőss.
— Fodor.
— Takács J.
— Göndör
— Kaffka.
— Szabó S.
— Cserni B.
— Bogyó I. 
Bajnóczy Y.
— Kiss Irén. 
Clermont környékén
Hétfőn 1895. S zep tem ber hó 3 0 -á n :
